


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































本来でしたら、第 1部の報告と第 2部の一般質疑を終えまして、第 3部と申しますか、
親睦会を開催して忌憚ない意見や、さらなるご指導をいただいたり、あるいは旧交を温め
たりしたいところでございますが、最初に佐藤経済研究所長からもお話ありましたように、
コロナ禍のため、それもままならず大変残念な思いでございます。次回、第 9回の学術研
究大会については対面での開催が出来ますよう、最大限の努力をしたいと思っております。
本日は年度末のお忙しいところご出席くださいました皆様に、感謝の気持ちを申し上げ
まして、閉会の辞に代えさせていただきたいと思います。非常に長い時間にわたりお付き
合いいただき、本当にありがとうございました。
湊：内野先生、ありがとうございました。それでは、立教大学経済研究所の第 8回学術研
究大会を終わります。本日はありがとうございました。
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